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Atatürk’ün verdiği soyadını o, 
tıp tarihine yazdırdı
TIP TARİHİ 
VE PULLARDAKİ 
TÜRK BİLİM ADAMI
•Yaşar Öztürk
A
tatürk’ün sağlığının kötü 
olduğu yönünde söylenti­
lerin yayılmaya başladığı 
1929 yıllarında, kendisini 
görmeye gelenlere Atatürk, tarihi şu 
konuşmasını yapmıştı:
"Benim için zahmet ediyorsu­
nuz. Bundan mahçupluk duyuyo­
rum. Beni görmek demek ille de yü­
zümü görmek değildir. Benim fikir-
- Bütün Dünya•
lerimi, benim düşüncelerimi, benim 
duygularımı anlıyor ve hissediyorsa­
nız, bu yeter. Ankara’dan buraya 
gelmeden önce işittim ki hakkımda 
‘Hastadır, eli, ayağı tutmuyor, ölüme 
mahkumdur’ demişler. İşte karşınız­
dayım, sağlıklıyım, elim, ayağım tu­
tuyor. Kendi gözlerinizle görüyorsu­
nuz ki sapasağlamım. Gücüm yerin- 
dedir. Siz bu akşam benim karşım-
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da ulusun bir kitlesi, bir simgesisi- 
niz. Size seslenirken tüm ulusa sesi­
mi duyuracağıma inanıyorum. İşitin 
ve duyurun: Sizin için ömrünü ve 
sağlığını adayan adam sağlıklıdır ve 
sizin için çalışacaktır. O sizin için 
yaşıyor. Benim gücüm, benim size 
olan sevgim ve sizin bana olan sev- 
ginizdir. Bu 
ulus, bu ülke 
yeni rejimiyle 
dünyanın en 
akılcı bir var­
lığı olacaktır."
Atatürk’ün 
bize güvendi­
ği ölçüde biz 
kendi kendi­
mize güvene­
biliyor mu­
yuz? Toplu- 
mumuzda çok 
yaygın bir söz 
dolaşır durur: 
"Bizden adam 
çıkmaz!" Ata­
türk bizden 
adam çıkaca­
ğını çok iyi bi­
liyordu. Çün­
kü o  yaşamda 
en doğru yol 
g ö s te r ic in in  
bilim olduğu 
gerçeğine gü­
vendi. Kendisi 
bu yoldan ay­
rılmadı. Bu 
yolu izleyen­
lerin başara­
cağına da yü­
rekten inandı.
Türk siyasal yaşamında belirgin 
olan ancak Türk edebiyatında, re­
sim sanatında asker ve hekim kö­
kenlilerin gözle görülmeyen önemli 
bir yeri vardır. Siyaset ve sanat ala­
nında olduğu kadar tıp biliminde de 
askerlerin yeri oldukça geniştir.
B ir asker, hekim ve bilim adamı kimliği ile Hulusi Behçet dünyanın en mutlu kişilerindendi. Düşünür F. 
Mayar "Dünyadaki insanların en 
mutlusu, en az bencil olanıdır. Kor­
kunç bir hastalığı yok etmeye çalı­
şan bilim adamı, bilgisizlikle sava­
şan öğretmen kendisini barışa çağı­
ran devlet adamı, hak ve adalet için 
savaşan hukukçu, çocuklarına ahlak 
değerlerini öğreten anne ve baba... 
Yalnızca büyük bir dava uğruna 
kendi dar çerçevesinin dışında yaşa­
yan bir kimse derin bir mutluluğa 
erişebilir" demektedir.
Yaşamının en verimli çağında 
aramızdan ayrılan Hulusi Behçet’in 
yaşamı günümüzde "tatildeymiş gibi 
çalışmak" ilkesinden uzaklaşan in­
sanlar tarafından yeğlenmeyebilir. 
Haldun Taner bunu çok güzel bi­
çimde açıklıyor:
“İnsanı değerli yapan şey, bir 
gerçeği elde etmiş olması değildir. 
O gerçeğe varmak için olanca gücü­
nü, çabasını harcamış olmasıdır. 
Çünkü insan gücünü, yeteneklerini 
durmadan artıp gelişen mükemmel­
lik açlığını varılmış bir gerçek ile de­
ğil o gerçeğe yorulmadan arama ça­
bası ile bileyip güçlendirir.
Hulusi Behçet zor ve zahmetli 
olanı seçti. Gerçeğin peşine düştü. 
O dönemde bilimdışı yöntemler iz­
leniyordu. Balkan Savaşı’nda Edir­
ne’yi yitiren ve Çatalca’ya dek ilerle­
yen Bulgar ordusu karşısında Os­
manlI hükümeti okullara bir genel­
ge gönderdi. Genelgeye bir dua ek-
Hulusi Behçet 
anısına çıkarılan 
madalyon ve Hulusi 
Behçet’in bir reçetesi
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liydi. Bu duanın öğrenciler tarafın­
dan 4444 kez okunması istendi. Bu 
duanın verildiği çocuklardan biri 
olan Peyami Sefa durumu babasına 
anlattı. O da Dr. Abdullah Cevdet’e 
bu duayı verdi. Bunu İçtihat dergi­
sinde yayımlayan Dr. Abdullah Cev­
det şu notu ekledi:
"Duanın en iyisini Bulgarlar etti. 
30 yıl kadar çalışıp uluslarını güç­
lendirdiler. Yönetimlerini düzenle­
diler. En iyi uygulamanın örnekleri­
ni vermeye koyuldular. Zafer ve ba­
ğımsızlıklarının nedenlerini hazırla­
dılar. Vatana, özgürlüğe, ülkenin 
geleceğine inandılar. Bizim ise kafa­
larımız boşaldı. Derilerimizin içinde 
et, kemik, kan kalmadı. Köylerimiz­
de köylü, köylüklerimizde köy kal­
madı. Anadolu boşaldı, Anadolu 
hastadır. Anadolu ölüyor..."
Mustafa Kemal bu gerçeği gör­
dü. Hulusi Behçet ise gerçeğin bir 
başka boyutunun bilincine vardı. O 
yıllar önce ekinlere büyük bir zarar 
veren çekirge sürüsüne karşı kadıla­
rın emirname çıkarttığı bir ülkede 
yaşıyordu. Başgösteren veba salgı­
nına karşı üç ayrı çözüm bulundu: 
Biri Buhari’nin diğeri Salat ve selam 
okunması, en ilginç olanı da 9-10 
yaşındaki çocukların akşam ile yatsı 
namazları arasında minarelerde 
yoksa yüksek yerlerde rahman sure­
sini okuması önerişiydi. Bunu aş­
mak gerekiyordu.
T rakya’da Birinci Dünya Sa­vaşı sırasında çalışırken Hulusi Behçet Halep’ten gelen yaralı askerlerin ya­
kalandığı şark çıbanlarını inceledi. 
Hastalığın nedenlerini araştırdı. "Çi­
vi Bulgusu" adını verdiği bir sonuca 
vardı. Ancak o dönemin uzmanları
bunu görmemezlikten geldi. Yılma­
dı. Avrupa’ya gidip akademik çalış­
masını sürdürdü. "Arpa Kızıştı" adıy­
la bilinen hastalığın etkenini ortaya 
çıkardı. Araştırmalarını sürdürürken 
bunları yazılı hale getirerek yurt içi 
ve yurt dışında önemli dergilerde 
yayımladı.
Hulusi Behçet için 1933 önemli 
bir yıldı. Üniversite devrimi gerçek­
leşti. Atatürk’ün ülkenin bilim ve 
yüksek teknik adamlarına olan şid­
detli gereksinimini karşılamak ve bi-
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Hulusi Behçet 1934 yılında Nice’de
lim adamlarına layık oldukları gele­
ceği ve  yeri hazırlamak düşü 
gerçekleşti.
Yurt dışından çok sayıda profe­
sör ve uzman getirtildi. Hulusi Beh­
çet profesör unvanı alan ve kürsü 
başkanlığına getirilen ilk Türk oldu. 
Artık rahat rahat bilimsel araştırma­
larını sürdürebilecekti.
1934 yılında soyadı yasası çıktı. 
Atatürk Behçet sözcüğünün Türkçe 
kökenli olduğunu kökenbilim açı­
sından değerlendirdi. -Atatürk’ün
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13 Eylül 1947 günü İsviçre’de toplanan Uluslararası 
Deri Hastalıklan Kongresi’nin karanyla bir hastalığa 
“ad konuldu”. Tıptaki bu yeni “ad”, “Behçet” idi.
bu duyarlılığına karşın bugün ne ya­
zık ki Türkçe kökenbilim sözlüğü­
müz hâlâ yok - Kendi el yazısı ile 
"Behçet = Geniş sahada parlaklığın 
alınmış olduğunu bildiren bir keli­
me. Çok parlak, güzel demektir" di­
ye yazıp gönderdi. Böylece Hulusi 
Bey Behçet soyadını Atatürk’ten al­
dı. Atatürk ona bir soyadı verdi. O 
da bunu dünya tıp tarihine yazdırdı. 
Dünya tıp tarihinde bir hastalığın ilk 
kez bilimsel tanısını belirleyip adını 
veren ilk Türk hekim oldu.
1924 yılında bir hasta ile karşılaş­
tı. Göz, ağız ve cinsel organları çev­
resinde oluşan yaralara yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli tanılar konuldu. 
Frengi, verem... Hiç kimse tanım­
lanmamış yeni bir hastalığı aklına 
getirmedi. Hulusi Behçet etken olan 
bir virüsten kuşkulandı. 6 yıl sonra 
bu kez bir kadın hastada aynı belir­
tileri gördü. 5 yıl boyunca tanı ve te­
davi çalışmalarını sürdürdü. 1936 yı­
lında ağzında derin yaralar olan bir 
erkek hasta diş kliniğinden kendisi­
ne gönderildi. 1938 yılında göz dok­
toru Prof. Niyazi İsmet Gözcü, göz 
çevresinde yaralar taşıyan bir hasta­
yı ona sevk etti. Türkiye’de çalışan 
Alman hekim Erich Franc da Hulusi 
Behçet’in öne sürdüğü bulguları ta­
şıyan bir hasta buldu. Ölümü ile 
noktalanacak ağır çalışmalara girişti. 
Sabahlara dek araştırmalar yaptı. Uy­
kusuzluk, kolit ve sonrada kalp 
spazmları ile yüzleşmeye başladı. 
Yurt dışında toplantıdan toplatıya 
koştu. Çünkü kimi çevreler onun bu
başarısını görmezlikten geldi. Alman 
Patolog Prof. Schwartz onu şöyle ta­
nımlıyordu: "Hulusi Behçet dünyaca 
tanınan, ancak ülkesinde bilinme­
yen bir bilim adamıdır. Onu asla 
Türkiye'de bulamazsınız çünkü araş­
tırmalarını yurt dışında sunar."
S
onunda amacına ulaştı. 13 
Eylül 1947 günü İsviçre’nin 
Cenevre kentinde toplanan 
Uluslararası Deri Hastalıkla­
rı Kongresi’nde ağız ve üreme or­
ganları çevresinde yaralara, gözde 
iltihaplanmalara neden olan hastalı­
ğı tanımlayan bir bildiri sundu. Zü­
rich Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölü­
mü’nden Prof. Miescher’in önerisi 
ile kongre bu hastalığa "Behçet" 
hastalığı adını verdi.
"Eee ne olmuş!" demeyin. Elekt­
riğin babası Faraday kendisini ziya­
rete gelen İngiltere başbakanına kü­
çük bir gösteri sundu. İzlediklerin­
den hoşnut kalmayan Başbakan 
Disraeli, Faraday’a küçümseyen bir 
tavırla “Bunların ne yararı olacak?” 
diye sordu.
Faraday anlamlı bir yanıt verdi: 
“Ekselans yeni doğmuş bir be­
bek ne işe yarar ki?”
Behçet Hulusi, dünyaya kabul 
ettirdiği başarının ilerisini göremedi. 
8 Mart 1948 günü en verimli çağın­
da kalp krizinden öldü. Önceki say­
fada yer alan yaşamı okunduğunda 
insan için kısa bir ömürde insanlık 
tarihi kadar sonsuz bir çabanın yer 
aldığı görülür.»
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